






















































































































新藤 淳 /Atsushi SHINFUJI
［展覧会企画］
「フェルディナント・ホドラー展」2014年10月7日 – 2015年1月12日

















































































































Museum Education in Japanese Art Museums, Herbstakademie 2014, 
“Museum und Kulturelle Bildung,” Bayerische Museumsakademie, 
Munchner Stadtmuseum, 9 October 2014
「利用者主体の美術館を目指して̶所蔵作品を中心とする Fun 

























































































































































































論文：「グエルチ ノーの絵の “本物らしさ”」『グエルチ ノー展 よみが
えるバロックの画家』カタログ、国立西洋美術館／TBSテレビ、2015
年、pp. 23–26

















国際会議参加：International Advisory Committee of Keepers of 
Public Collections of Graphic Art, XXIVth Convention at Washington, 
National Gallery of Art, May 18–23, 2014
在外研修：ボローニャ文化財・美術館特別監督局、2014年9月1日
–11月30日
紀要編集
